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Firesicienia del Gobierno
Vengo en disponer qiie durante la ausencia del Ministro de Comercio, D. Manuel Arburúa de la
Miyar, con motivo de su viaje oficial a los Estados , Unidos de Norteamérica, se encargue del despa
cho de su Departamento, a partir del día de hoy, y hasta su regreso, el Ministro Subsecretario de la
Presidencia, D. Luis Carrero Blanco.
Dado en el Palacio de El Pardo a tres de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro
El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
Del B. 0. del Estado núm. 93, pág. 2.063.)
•
CDIZIDMI\TMS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Tte..
Ascensos.—Comp consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la Escala de Tierra del Cuerpo
General de la Armada del Capitán de Corbeta don
César Lora y Luis, se asciende a su inmediato em
pleo al Teniente de Navío (T) don Alberto de la
Guardia y Oy-a, con antigüedad de 30 de noviembre
de 1951 v efectos administrativos de 1 de abril pró
ximo. Se escalafonará a continuación del Capitán de
Corbeta (A). don Feliciano Mayo Taimez.
No asciende ninguno de los Tenientes de Navío
que le preceden ni Alférez de Navío por estar faltos
de condiciones.
e
Madrid, 2 de abril de 1954.
MOR O
•
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
- cealmirante jefe del Servicio de Personal, Contral
mirante jefe de la Segunda Divisi'ón de la Flo4,
Generales Tefe Superior de Contabilidad y Or
denador Central de Pagos y Sr. Interventor Cen
tral de Marina.
Para cubrir la vacante producida como conse
cuencia del pase al Cuerpo de Ingenieros de Armas
Navales del Teniente de Na-1.-í6 D. Pedro Menchen
Benítez, se asciende a su inmediato empleo al Al
férez de Navío D. Francisco Javier Delgado Mon
cada, primero en su Escala que se halla cumplido
de las 'condiciones reglamentarias y ha sido _decla
rado "apto" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, confiriéndosele la antigüedad de 24 de di
ciembre de 1953 y efectos administrativos de 1 de
mayo próximo. Quedará escalafonado a continua
ción del Teniente de Navío D. José Fernández No
gueira.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por estar faltos de condiciones.
Madrid, 2 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Generales jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Inerventor Central de Marina.
Destinos.—Se nombra Ayudante Mayor- del Ar
senal de la Base Naval de Baleares al Capitán de
Corbeta (T) don Juan Bautista Lazaga y Topete,
el cual cesará en el Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cartagena al cumplir en 10 del actual
el año de permanencia en dicho destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso
-
a
efectos administrativos.
Madrid. 2 de abril de' 194.
MORENO
Excmos. Sres., Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
Se dispone qué el Capitán de Corbeta (T) don
Antonio Vallés Suárez-Llanos cese a las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
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diz y pase destinado al Estado Mayor -del Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso aefectos administrativos.
Madrid, 2 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz .37 Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos:—Se nombra Jefe de Servicios (E) • del
crucero Miguel de Cervantes al Capitán de Corbe
ta._ (H) don Jesús Esparza de Ordozgoiti,, cesando
como Segundo Comandante del destructor Almirante
Miranda.
Este destino se confieré con carácter forzoso aefectos administrativos.
• ,Madrid, 2 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Comandante General dela Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Segunda División de la Flota.
Se dispone que el Capitán de Corbeta (T) don• Luis Ferragut Pou cese Coma Comandante del mi
nador Eolo y pase destinado al Estado Mayor de laBase Naval de Baleares, en donde desempeñará además. la jefatura de Transmisiones, debiendo hacerse
cargo del nuevo destino al cumplit: en 10 del actualel ario de, permanencia en el que ahora desempeña.Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 2 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán deneral del Departamento
Marítimo, de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Comandante General dela Base Naval de .Baleres.
Se nombra jefe de Servicios (A) del crucero
Galicia al Capitán' de Corbeta (A) don Alejandrodé Ory Lozano, el cual cesará como Segundo jefedel Grupo de Reserva de Dragaminas.
Este destino se confiere
efect'os administrativos.
•
con carácter forzoso a
Madrid, 2 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo. de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Pérso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota.
Destinos.--Se dispone que el Comandante Médico
de la Armada, Especialista en Tisiología, D. Baldo
mero Falcones Rábag,o, cebe como Médico residente
en el Sanatorio Antituberculoso de Los Molinos y
se le nombra Jefe Clínico del mismo.
Madrid, 2 de abril de 1954.
MORENOS
Excmos. Sres. Almirante Yefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Tefe del Servicio de Per
sónal, Inspector General del ‘Cuerpo de Sanidadde la Armada y 'Generales Jefes Superior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. .
Licencia para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María del CarmenHerrero Conti al Alférez de Navío D. Evaristo Va
rela Cheda.
Madrid, 2 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. _Comandante General de la Flota yVicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Licencia para asuntos propios.—En resolución a
instancia formulada por el Auxiliar Calculador don
Adolfo Leria Ruiz, vengo en concederle tres mesesde licencia para asuntos propios, que disfrutará en
esta capital, debiendo' continuar percibiendo sus ha
beres en dicho período 'por la Habilitagión General
de este Ministerio. -
Madrid, 2 de abril de 1,954.
MORENO
Excmos. • Sres. Almirantes • jefes de la jurisdicciónCentral y del Servicio de Personal, Generales jefeSuperior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
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Reserva Naval.
Cursillos de capacitación.—Cgmo' ampliación de la
Orden Ministerial de 27 de marzo del año en curso
(D. O. núm. 74), se dispone que el Alférez de Na
vío provisional de la Reserva Naval D,. Roberto Pé
rez Jordán pase a efectuar el curso de capacitación
para ingreso definitivo en la referida Reserva Naval.
Este Oficial será pasaportado con la antelación su
ficiente para la Escuela Nayal Militar, donde debe
rá efectuar su presentación 'él día 10 de abril pró
ximo.
Deberá ir provisto de los uniformes, distintivos
y ropa blanca, que señalan los artículos 47 y 48 del
vigente Reglámento de la Reserva Naval.
Será obligatoria la posesión de ropa de cama, pan
talones blancos y largos de depo'rtes, jersey azul re
glamentario en la Armáda zapatbs blancos de de
portes, adquiriendo estos efectos antes de la incor
poración o efectuándola por su cuenta en la Escuela
Naval Militar una vez verificado el ingreso.
Madrid, 2 de 'abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
o
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Vigía primero de Semáforos del Cuerpo
de Suboficiales, tercera del turno de amortización, y
de conformidad con lo informado por la junta Per
manente*de dicho Cuerpo, se 'promueve al expresa
do empleo 'al segundo D. Julio Basoa Ferro, con
antigüedad de 25 de marzo de 1954 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes de abril
en .curso, 'debiendo escalafonarse a continuación del
de su mismo empleo D. Juan A. Rodríguez Can
tero.
Madrid, 2 de abril de i954. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
o
Destinos. Se dispone que el Mecánico primero
,
.
D. José
/
Rojas Cortejosa desembarque del buque
hidrógrafo illalaspina y ,pase a embarcar en
el
,
cañonero Cánovas-del Castillo, con carácter forzoso
sólo a efectos administrativás.
Madrid, 2 de 'abril de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, ,Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Gobernador General de los Terri
torios Españoles del Golfo de Guinea.
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Como consecuencia de lo dispuesto en
el Decretó de 17 de mayo de 1040 (D. O. núm. 127),
y por reunir los requisitos necesarios al efecto, se
promueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad
de 31 de_ octubre de 1953 y efectos administrativos
a partir de 1 de noviembre siguiente, a los Capitanes
de la Escala Complementaria de Infantería de Ma
rina que a continuación se relacionan, que han sido
declarados "aptos" para ello por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas :
Ti. Agustín Martínez sPifieiro.
D. Juan Benítez Acevedo.
D. José Pérez Trigán.
D. Manuel Gómez Mariscal.
D. Francisco Roncero Aceytuno.
D. Emilio Colombo Mellado.
D. Francisco Gómez Alonso.
D. José Lanza Robles. -•
D. Antonio Parra Fernández.
D. Alfredo Porto Armario.
D. Diego Sánchez de la Rosa Olivera.
D. Ignacio Pérez Romero.
D.Rafael Duarte Blanco.
D. José Luis Moya Fernández.
Las' Superiores Autoridades jurisdiccionales co
rrespondientes propondrán los- destinos que han de
desempeñar estos Jefes en sus nuevos empleos.
Madrid, 31 de marzo de 1954.
MORENO
,Excmos. Sres. ...
EDICTOS
Don -Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa, Ayudante
1
Militar de Marina de Isla Cristina ys Juez instruc
tor del presente expediente,
Hago saber : Que habiendo sido acreditado él ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del in
dividuo José Cueto de la Rosa, queda sin efecto ni
valor dicho documento, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Dado en Isla Cristina a los veintisiete días del mes
de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro.
El Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instructor,
Mariano Pascual del Pobil Bensusán.
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Don Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Teniente
de Xavío• de la Reserva Naval ACtiva y Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Isla Cristina,
Hago saber : Que habiendo sido acreditado el ex
travío de la Autorización para Navegar de José Váz
quez Morales, queda sin efecto ni valor dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él.
Dado en Isla Cristina a los veintisiete días del mes
de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro.—
El Teniente de Navío de la R. N. A., juez instructor,
Mariano Pascual del Pobil Bensusán.
Don Mariano. Pascual del Pobil Bensusán, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa y juez ins
truct'or de la Ayudantía Militar de M'asilla de
Isla Cristina,
Hago saber : Que habiendo sido acreditado el ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto Francisco García Benzal, queda sin ,efecto ni
valor dicho documento, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Dado en Isla Cristina a los veintisiete días del mes
de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro.—
El Teniente de Navío de la R. N. A., juez instructor,
Aliarían° Pascual del Pobil Bensusán.
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa y Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de Isla
Cristina,
Hago saber : Que habiendo sido acreditado el ex
travío de la Autorización para Navegar del indivi
duo Manuel Pérez de los Santos, queda sin efecto
ni valor dicho documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Dado en Isla Cristina a los veintisiete días del mes
de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro.—
El Teniente de Navío de la R. N. A., Juez insti-uctor,
Mariano Pascual del Pobil Bensusán.
Don José Ramón Suárez Suárez, Capitán de Fra
gata, Ayudante Militar de Marina de Avilés, juez
instructór del expediente instruido por pérdida de
la Cartilla Naval del inscripto del Trozo de Noya
Enrique Rodríguez Leis,
Hago saber : Que por decreto auclitoriado- del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo, de fecha 24 de marzo de 1954, se declara
justificada la pérdida de dicho documento, quedando
nulo y sin valoi- alguno el mismo.
r,
Avilés 29 de marzo de 1954.—El Capitán de Fra
gata Juez instructor, José Ramón Suáirez' Suárez.
Don José María Coreín Alborch, Alférez de Navío,
• juez instructor del expediente número 16 de 1954
instruido por pérdida de documentos,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento. IN/Iarítimo ha declarado acreditada la
pérdida de los documentos que se reseñan a conti
nuación, incurriendo por tanto en responsabilidad la
persona que los posea y no haga entrega de los mis
mos a las Autoridades de Marina.
Licencia de Pesca de la embarcación Remedios,
folio 2.302 de la tercera Lista de Málaga ; Libreta
de la Mutualidad de la- misma embarcación ; Nom
bramiento de Patrón de Pesca de José Morales Del
g,ado, así como la Libreta de Inscripción Marítima
del mismo ; Libretas de Inscripción Marítima de José
Morales González, folio 134 de 1944, del Ditrito de
Vélez-11,1álaga ; de Manuel Morales González, folio 3
de 1946, de dicho Distrito, y de José Expósito Ga
mes, folio. 73 de 1947, del mismo Distrito.
Dado en Torre del Mar a los veintisiete días del
mes de marzo de mil novecientos cincuenta y cua
tro.—E1 Alférez de Navío,. Juez instructor, José Ma
ría Corcín Alborch.
Don José López-Aparicio García, Capitán de Fra
gata, Comandante Militar de Marina del .Africa
Occidental Española,
1--Íao.o saber : Que solicitada autorización por don;
Eduardo Galán Ruiz, Industrial y vecino de Madrid,
para extraer los restos del buque de guerra francés
Jean Bort, hundido durante la primera guerra mun
dial entre Piedra Galha y Punta Galha, a unas diez
millas al sur de Cabo Barba, se emplaza por medio
del presente, que se inserta en el Boletín Oficial del
Estado, semanario A. O. E. y DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, a cuantas personas se con
sideren con derecho a dichos restos, para que, en ,el
plazo de un mes, a ,partir de la fecha del último de
los citados periódicos que lo publiquen, puedan ale
gar tal derecho. Transcurrido el plazo citado sin ha
berse presentado reclamación, se considerarán tales
restos propiedad del Estado español v' se procederá
en la forma que para tales supuestos establecen las
Leyes españolas.
Dado en Sidi Ifni a 26 de marzo de 1954.—El
Capitán de Fragata, Comandante Militar de Marina
-
del Africa Occidental Española, José López-Aparicio García.
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REQUISITORIAS
Antonio Ruiz Cruz, hijo de Miguel y de Aurora,
natural ae Melilla (Málaga), de veintiséis años de
edad, soltero, jornalero, con domicilio últimamente
en Melilla, cuyas señas personales son las siguientes :
estatura 1,60 metros, pelo castaño, color moreno,
ojos castaños, nariz mediana, boca regular, frente
plana ; señas particulares : en el antebrazo derecho
un tatuaje representando una mujer y un muñeco;
encartado por falta de estafa por polizonaje en ex
pediente judicial número 12 de 1954 ; comparecerá,
en el término de treinta días, ante este juzgado, sito
en la Comandancia Militar de Marina, apercibién
dole de que, de no comparecer, se le declarará re
belde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se • refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta,, por el medio más rápido posible, al
excelentísimo señor Capifán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 24 de marzo de 1954.-E1 Comandante,
Juez instructor, Eduardo Sanchw.9
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
Sorteo y adjudicación de 'viviendas tipo "D".
Se publica, para general conocimiento, y de :acuerdo
con lo dispuesto en los puntos tercero y quinto del
anuncio publicado en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio número 72, de 27 de marzo pasado, el re
sultado del sorteo celebrado •el día 31 de dicho mes
para adjudicación de 75 viviendas tipo "D" situa
das en la calle Pico de Almanzor de esta capital, y
asimismo el resultado del sorteo celebrado A conti
nuación del anterior para formar la lista de aspi
rantes a las mencionadas viviendas.
1.° Se adjudica vivienda en firme a los 60 si
guientes solicitantes, de estado casado,
como resul
tado del sorteo celebrado :.
1. D. Natividad Martín y G. de la V.-Auxiliar
Administrativo de segunda.
2. D. Eugenio Viguera Rodríguez.-Auxiliar Ad
ministrativo de segunda.
3. D. Joaquín López Pérez.-Auxiliar Adminis
trativo de segunda.
4. D. Esteban Franco Durán.
- Auxiliar Admi
nistrativo de segunda.
5. D. Armando Vila Reboredo.-Auxiliar Admi
nistrativo de segunda.
6. D. Angel Teijeine Rodríguez. Auxiliar
Ad
ministrativo de segunda.
7. D. Luis Venegas Paz.-Auxiliar Administrati
vo de segunda.
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8. D. Francisco Vivancos Rodríguez. - Auxiliar
Administrativo de segunda.
9. D. Antonio Gómez Gómez. - Auxiliar Admi
nistrativo de segunda.
10. D. Ricardo Almisas Lagama. Auxiliar Ad
ministrativo de segunda.
11. D. Antonio Alvarez Sánchez. Auxiliar Ad
ministrativo de segunda.
12. D. Rafael Iglesias Santos.-Auxiliar Adminis
trativo de segunda.
13. D. Luis Cánovas Martínez. - Auxiliar Admi
nistrativo çIe segunda.
14. D. Emilio Hernández Sacristán.-Auxiliar Ad
ministrativo de s'egunda.
15. D. Serapio Cebriá,n Pampliega.-Auxiliar Ad
aninistrativo de segunda.
16. D. Antonio Rodríguez Aguiar.-Auxiliar Ad
ministrativo de tercera.
1 7. D. Antonio Benítez Muñoz.-Auxiliar Admi
nistrativo de tercera.
18. D. Rafael Balcázar y Soler. ---Auxiliar Admi
nistrativo de tercera.
19. D. Segundo de Santos Carrión. Auxiliar Ad
ministrativo de tercera.
20. D. Carlos García • Matos. - Auxiliar Adminis
trativo de tercera.
21. D. Vicente Belimont González.-Auxiliar Ad
ministrativo de tercera.
22. D. Celso Rodríguez Cadaya.-Auxiliar Admi
nistrativo de tercera.
23. D. Antonio Sancho Weis.-Auxiliar Adminis
trativo de tercera.
24. D. 'Roberto Gómez Fernández. Operario de
primera.
25. D. Eulogio Ruiz, Sánchez. - Operario de pri
mera.
96. D. Mariano Díaz García. - Operario de
mera.
27. D. Andrés Pérez- Muñoz. - Operario de pri
mera.
28. D. Teodoro Montero Martín. Operario de
segunda.
29. D. Luis Romo Montes.-Operario de segunda.
30. D. Mariano Lucía Llorente.-Operario de se
gunda.
31. D. Gerardo Blázquez Sánchez. - Operario de
segunda.
32. D. Carlos Alberto Mellado y R. de S.-Ope
rario de segunda.
33. D. Ramón Zaplana" López. - Obrero de pri
mera.
34. D. Luis Guimil Castro. - Obrero de primera.
35. D. Bernardo Rodríguez López. - Obrero de
primera.
36. D. Antonio Soto Cortijos. - Obrero de se
gunda.
37. D. Francisco Dios Silver.-Obrero de segunda.
38. D. Cayetano Jesús Otero Sánchez.-Obrero de
segunda.
39. José Luna Benítez.-Obrero de segunda.
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40. P. José Martínez Carmilla. Obrero de segunda.
41. D: Francisco Castro Tomé. Obrero de se
gunda.
•
42. D. Joaquín Garcit, Payá.-Obrero de segunda.43. D. Domingo Caridad Lema. - Obrero de se
gunda.
44. D. FrancisCo Claro de Mula.-Obrero de se
gunda.
45. D. Segundo Brezo • Carrillo. Obrero de se
gunda.
46. D. José Mascarell Martí. - Obrero de se
101nda.
47. D. Ricardo García Olmo.-Cabo primero.•48. D. José Ramírez Ignacio.-Cabo primero.49. D. Esteban Albacete Jiménez. - Peón de la
Maestranza.
50. D. José Suárez Canosa.--Portero primero.51. D. Antonio Calderón Fuentes. Portero ter
cero.
52. D. Eduardo --Basanta Alemparte. - Mozo
Oficio.
53. D. Fernando Borrego de Miguel. - Mozo
Oficio (Portero).
54. ()titán Inglés.-Mozo de Oficio:
55. Pérez Diéguez.-Mozo de Oficio.56. San Miguel de Diego. Mozo
D. José
D. José
D. de
Oficio.
57. D. José Palacio Sánchez.--Mozo de Oficio.
58. D. Leocadio Borreguero S.-Mozo de Oficio.59. D. Julián Vila. Morales.-Mozo de Oficio.
60. D. Antonio Cárdenas Campos. Mozo de Laboratorio.
de
de
2.0 Se adjudica provisionalmente vivienda a los14 siguientes solicitantes, de estado soltero, corno,.resultado del sorteo celebrado :
1. D.a Ramona Matos Moreno.--Auxiliar Admi
nistrativo de segunda.
2. D. Emiliano Ballesteros Villarreal. Auxiliar
Administrativo de segunda.3. D. Francisco Sandoval Baeza. - Auxiliar Ad
ministrativo de segunda.4. D a Dolores Carballo Rodríguez.-Auxiliar Ad
ministrativo de tercera.
5. D. Manuel F. Martínez Velázquez.-Auxiliar
Administrativo de segunda.6. D. Cruz Cano y Franco. - Auxiliar Adminis
trativo de segunda.
7. D. julio Conejo Espinosa de los M.-Auxiliar
Administrativo de tercera.
8. D. Antonio Giménez Rubio.-Auxiliar Admi
nistrativo de tercera.
9. D. Josefina Salazar Torres.-Auxiliar Admi
nistrativo de tercera.
la. D. Fulgencio Torres Rebollo. Operario de
segunda. -
11. D. Juan Luis Moreno Gallego.-Obrero de se
gunda.
A
12. D. José Lledó López.-Mozo de Oficio.
- 13. D. Laureano Cliave Durán.-Mozo de Oficio.14. D. Cástor Ganzález Larrea.-Mozo de Oficio.
La adjudicación en firme de las viviendas de ,este
personal se efectuará, si fuera favorable el resultado de la información que se está practicando demostrativa de que sus familiares están efectivamente a
su cargo y viven permanentemente con él, de acuerdo con lo establecido en la Orden Ministerial de22 de junio de 1948 (D. O. núm. 143).3•0 Por haber renunciado el Portero tercero donJosé Gil Carrasco, queda vacante una vivienda, queserá ofrecida por orden correlativo al personal mencionado en la lista de aspirantes que a continuación
se expresa :
1. D. José Gil Carrasco.--Portero tercero.2. D. Rafael María Osa Etxaburu.-Auxiliár Ad
ministrativo de segunda.
3. D. Antonio Puigpelat Riera.-Operario de segunda.
4. D. Leopoldo Seoane Abad. Cabo de Infantería de Marina.
5. D. Daniel Alvarez Acuña.-Auxiliar Adminis
trativo de tercera.
6. 'D. José del Pozo Nieto.-Auxiliar Administrativo de primera.
7. D. Marcelino ,Dopico Vázquez. - Maestro se
gundo.
8. D. José M. Abuin Fernández.-Obrero de pri
mera.
9. D. Francisco Morante Candela. - Operario .de
primera.
10. D. Pedro Arias Esteban. - Operario de se--
gunda.
Doña María Teresa Pedernonte.-Auxiliar Administrativo de primera.
D. Domingo Núñez Rodríguez.-Operario de
segunda.
D. Juan de Frutos Herrero. Operario de' se
gunda.
D. Sebastián Aniceto de Alba.-Mozo de Oficios.
D. Antonio Borque López.-Auxiliar Admi
nistrativo de primera.
D. Miguel Vivancos Martínez. - Portero pri
mero.
D. José Martín Fernández.-Marinero de Ofi
cio.
D. Teodoro Pérez Valverde.---Mozo de Oficio.D. Francisco Palazón Roca.-Obrero de se
<Tunda.
Doña Matilde Ximénez de Cisneros. Auxiliar
Administrativo de segunda.
D. Basilio Bayo Torres. - Operario de pri
mera.
D. José Talaverón García.-Mozo de Oficio.
D. Manuel Lorenzo Santos. Obrero de se
gunda.
11.
1
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
D. Francisco Reollo de juan.-Músico tercero
D. Carlos Caridad Garrote. -- Portero tercero.
D. Jacinto Gómez Urtiaga.-Moo de Oficio.
D. José Enríquez Forero.-Auxiliar Adminis
trativo de segunda. -
Doña María Belén Ferrer de Guernica.-Auxi
liar Adrñinistrativo de primera.
D. Pedro Romero Fernández. - Operario de
primera. o
D. Armando Sánchez Ralo. - Auxiliar Admi
nistrativo de segunda.
D. Miguel Morales Esparla..-Auxiliar Admi
nistrativo de primera.
32. Doña Carmen Alemán.-Auxiliar Administrati
vo de segunda.
33. D. Francisco Sánchez Delgado. - Maestro se
gundo.
34. D. Delfín Pérez Valero.-Mozo de Oficio.
35. D. Gabriel Tardieu Mancy. Auxiliar Admi
nistrativo de primera.
"36. D. Jósé Antonio Alanis Traverso. Auxiliar
Administrativo de tercera.
37. D. José R. Constela López de Silva.-Auxiliar
Administrativo de primera.
38. D. Rafael Benito Quiroga.-Portero segundo.
,39. D. Juan Navarro Contreras.--Au.-xiliar
Admi
nistrativo de segunda.
4011 D. Ventura Bassa Zuzuárregui.-Auxr Ad
ministrativo de segunda.
41. D. José Yagüe Delgado.-Auxiliar Administra
tivo de primera.
42. D. Manuel Villegas Gutiérrez.-Mozo de Ofi
cios.
43.
44.
45.
46.
D. Manuel Blanco Blanco. - Operario de se
gunda.
D. Fernando Gallego Fernández. Obrero de
'segunda. •
D. Juan Torres Segura.-Portero tercero.
D. Juan Ortizde Rivas.-Auxiliar Administra
tivo de primera.
47. D. Juan Morales Marín.-Mozo de Oficios.
48. D. Gregorio Casillas Piña. - Operario de se
gunda.
49. D. Tomás Soler Yagüe.-Portero tercero.
50. D. Antonio 'Gómez Urtiaga.-Portero primero.
51. D. José Ramos Témez. - Obrero de segunda
52. D. José Fernández Martínez.-Auxiliar Admi
nistrativo de segunda.
53. D. Santiago Bonaché Peromingo. Auxiliar
Administrativo de primera.
54. D. Luis Laurence Martínez.-Auxiliar Admi
nistrativo de segunda.
55. D. Emeterio Polo Marzos. Auxiliar Admi
nistrativo de primera.
56. D. Pedro Dávila Tamayo.-Auxiliar Adminis
trativo, de segunda.
4•0 A partir del .día 15- del corriente, los adju
dicatarios formalizarán en las oficinas del Patro
nato el correspondiente contrato, con el fin de que,
salvo caso de fuerza mayor, las viviendas puedan
ser habitadas, desde el día 1 de mayo próximo.
Madrid, 2 de abril de 1954.-E1 Vicealm'irante
Presidente del Patronato de Casas de la Armada,
Felipe Abarzuza.
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